





























































本論は次の研究書の概要である。Nathalie Heinich, De la visibilité : Excellence et singularité en régime médiatique,
Paris, Gallimard, 2012. なお、訳者による短い補足は、訳文中に［ ］を用いポイントを小さくして示した。
＊＊フランス国立科学研究センター研究主任
＊＊＊関西学院大学社会学部非常勤講師
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